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Abstrak 
Laporan Tugas Akhir dengan judul “Penguncian File Database Access dari 
Sistem Informasi Rental DVD dengan Studi Kasus pada Digital Disc” telah 
dilaksanakan pada tanggal 20 April 2010 sampai dengan Juli 2010. 
 
Perancangan Sistem Informasi ini dengan tujuan memperbaiki sistem keamanan 
data dari Sistem Informasi Rental DVD.Sehingga hanya orang yang berhak saja 
yang dapat membukanya. 
 
Penguncian File menggunakan teknik merubah header dari suatu file.Yaitu baris 
paling awal dari header file microsoft access ini. Sehingga file tersebut tidak 
dikenali sebagai file access dan akan terjadi error bila dibuka dari microsoft 
access. 
 
Dengan adanya penguncian file ini, maka file database microsoft access yang 
digunakan oleh sistem akan otomatis di rubah headernya ketika Sistem Informasi 
Rental DVD ditutup dan dikembalikan ke struktur semula ketika Sistem Informasi 
Rental DVD dibuka. 
 
Dalam mendesain sistem tersebut penulis menggunakan bahasa pemrograman 
Visual Basic dan databasenya menggunakan Microsoft Access.   
 
 
